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November 
The 263 names listed here make up the 
largest class yet of H&S accountants 
completing the CPA examination—63 more 
than the number who passed the November 
1968 examination and 44 more than the 
total who successfully completed the 
May 1969 examination, the former record 
high for H&S. In competition for the Elijah 
Watt Sells Award, three candidates won 
honorable mention from the AICPA: 
Patricia Ann Yates of San Francisco, 
Gary Lee Mead of Kansas City and Thomas 
E Harincar of Los Angeles. 
Allentown 
John E. Berger 
Thomas E Huff 
Atlanta 
Frank M. Beveridge 
Chester E. Bowen 
William K. Combs 
Glenn W. Dickson, Jr. 
James W. Martin 
Faye Perry 
Bamell L. Thigpen 
Baltimore 
Robert A. Altshuler 
John J. Bohnet 
Guy R. Nichols 
John B. Nuckels 
Birmingham 
Harold L. Bevill 
Dilmus R. Richey 
Boston 
Richard T Deane 
Richard S. Doerr 
Riekard D. Donovan 
Doreen A. Long 
Norma Mazur 
Frederick V. Mottle 
Thomas J. Reilly 
Paul E Robinson 
Nunzio C. Santamaria 
Walter M. Stella 
Richard W Wallace 
Buffalo 
Ralph B. D'Agostino 
Charlotte 
Edward Evan Bass 
Walter L. Hamel 
Irvin R. Squires, Jr. 
Harry B. Underwood, 
Evan H. Webster 
Jack C. Weir 
Chattanooga 
Alvie Lee Gurley, III 
Chicago 
Albert L. Adell, III 
Maurice E Bax 
Robert J. Benson 
Paul G. Mazzocco 
John J. McNamara 
Joseph A. Stojak 
Charles B. Thomas 
Daniel C. Williams 
Cincinnati 
Albert J. Cannon 
Anthony J. Condon 
Paul J. Cooper 
Ruth E. Homuth 
Paul E. Sterwerf 
Cleveland 
John R. Ahern 
Dennis D. Bensinger 
Dan A. Bloom 
Kenneth L. Cohen 
Daniel E. Dolney 
Frederick P. Garbinski 
James M. Havach 
Eric C. Kus 
Eileen B. Miller 
Richard A. Stafford 
Columbus 
James W Anderson 
George C. Biehl 
William E. Boggess 
John G. Ritchey 
Joel P. Zalac 
Dallas 
Claudia H. Collins 
William A. Frazee 
Lineaus H. Lorette 
Dayton 
Gary E. Follmer 
David M. Snyder 
Denver 
Brian D. Asher 
Gary W Dickinson 
Joseph D. Gates 
Mark V. Gregg 
David M. McDermott 
Russell E. Tueller 
Detroit 
Eric J. Church 
Michael P Collins 
Larry L. Curtis 
David R. Decker 
Kenneth B. Meskin 
Sherman C. Parker, Jr. 
Alvin L. Tans 
Frank G. Yates, Jr. 
Executive Office 
George P Lukawski 
Fort Worth 
Vernon W. Bryant, Jr. 
Joseph M. Coffey, Jr. 
James O. Linnemann 
Roger Lee Tannery 
Greensboro 
Kenneth B. Morgan 
Ernest W Stallings 
Greenville 
Lewis W. Haselwood, Jr. 
Honolulu 
Ralph B. Finkle 
Paul K. Nakatani 
Raymond Hing Yip Tan 
Gene Hisao Tani 
James E Temple, II 
Thomas T Ueno 
Houston 
Marvin J. Bendele 
George C. Hatch 
Michael R. Irwin 
Philip J. Kolman, III 
Clarence L. Manning 
Alan L. Stinson 
Jack M. Vaughan 
Larry J. Wagner 
Johnny C. Walker 
Charles C. Wenck 
Indianapolis 
Alan J. Armstrong 
Jacksonville 
Larry W. Jordan 
Kansas City 
Gary Lee Mead 
Los Angeles 
Eldon E. Adams 
John W. Anderson 
Robert B. Clendenen 
Gerald P. Cotter 
John B. Crawford 
Paul R. DeBry 
Paul B. Dettor 
Thomas D. Elliott 
David I. Furukawa 
John M. Goodman 
Philip A. Harmon 
Arthur W. Johnson 
Wayne T. King 
Michael L. Laney 
Egils II. Lazdins 
Gary W. Ledbetter 
Brigita Marendi 
Charles H. McDonald 
Gerald C. Monson 
Michael D. Pickett 
Alan B. Richardson 
Gerald A. Richardson 
Frank L. Russ 
Donald E. Rutt 
John T. Sakai 
Gerald R. Schoeggl 
Norman V. Walker 
James W Whitmer 
Louisville 
Ralph B. Farmer 
Alan E. Rhodus 
Robson R. Sage, III 
MAS 
Andre Bouchard 
Houston 
Rexford P Bruvea 
Los Angeles 
Memphis 
Rosemary Little 
Miami 
Walter E Berg, Jr. 
Ralph H. Drews 
Peter J. Gaston 
Antonio Grau 
Paul E. Rickey 
William L. Rossman 
Victor M. Vega 
Steven L. Wildstein 
Milwaukee 
Thomas R. Binder 
Timothy J. Copps 
Paul J. Ernster 
S. Gordon Miller 
Robert L. Peters 
Harold E. Rector 
Thomas S. Timmers 
Patrick O. Williams 
Minneapolis 
Grady Alderman 
William B. Brown 
John R. Carse, Jr. 
Roy T. Falness, Jr. 
Leroy R. Norby 
JackN. Reif 
Rickey R. Rohkohl 
Newark 
James M. Dunn 
Frank J. Francis 
Terrence A. Lawler 
New Haven 
Walter E. Dowling 
New Orleans 
Jerry W. Brock 
Martin R. Crowson 
Leo J. Giroir, Jr. 
James E. Lowery 
New York 
David C. Almond 
Kenneth G. Anderson, Jr, 
Michael J. Castellano 
Joseph Chiarelli 
Raymond B. Cohen 
William J. R. Cox 
Richard A. DeBella 
William J. Downey 
Henry J. Ferrero, Jr. 
Frank A. Ferro, Jr. 
Jerald Folk 
New York 
Martin J. Ford 
Steven Golub 
Michael A. Gould 
Thomas J. Hayes 
Andrew P Heaton 
Martin M. Holic 
Gary E. Kahn 
Larry L. Kemnitz 
Brian C. Loughlin 
Richard P Meyerowich 
George S. Mihalik 
Steven V. Moss 
Martin J. Murray 
John B. O'Leary 
Panagiotis Petrakos 
Barry M. Rosenblatt 
Ralph E. Sabatini 
Howard M. Siegel 
Richard L. Steinbacher 
Stephen E. Wasserman 
Carl H. Weed 
Lester W. Youner 
Richard D. Young 
Oklahoma City 
Clifford W Brown 
Omaha 
Dean P DeSmet 
Dean J. Jungers 
James L. Sack 
Orlando 
James O. Gay, Jr. 
Arthur H. Wilsten 
Philadelphia 
Stephen Applebaum 
Francis E. Green, Jr. 
Daniel M. Kuser 
John J. McDonald 
Murray M. Rubin 
Kenneth R, Volpe 
Phoenix 
David G. Clove 
Pittsburgh 
Charles G. Dinsel 
Raymond C. Domis 
Theodore L. Lincoln 
Portland 
Thomas A. Carnevali 
Robert D. Parsons 
Rochester 
Thomas B. Hogan, Jr. 
Francis G. Provino 
Victor E. Salerno, Jr. 
Frank T. Van Morrelgem 
Jack L. Welkley 
Saint Louis 
Craig L. Brown 
Phillip L. Dull 
Dennis N. Eggemeyer 
Jan A. Umbaugh 
Salt Lake City 
Wynn J. Bott 
San Diego 
Paul T Anas 
Frank J. Barrancotto 
David A. Caulkins 
Dennis K. Livezey 
San Francisco 
Alan C. Black 
Prentice E. Brooks 
Ralph G. Campbell 
Robert G. Cook 
Bruce A. Ebersole 
Gary L. Marlow 
Adam E. H. McLane 
James L. Murphy 
Richard H. Pierce 
Eric R. Roberts 
Leonard W. Rothschild 
Dean M. Suzuki 
David P. Sweeney 
Kenneth D. Wertz 
Patricia A. Yates 
Savannah 
Wendel H. Wilson 
Seattle 
David D. Hillard 
Edwin G. Miller 
Meyers E. Mjelde 
William H. Porter 
Ron Jay Schmid 
William A. Travis 
Tampa 
Ronald L. Ellett 
Tulsa 
Don L. Deaton 
• 
